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Yurdumuzda Türk musikisi, Türk musiki­
sine gönül vermiş kişiler tarafından yaşatıl­
makta ve yine bu kişilerin, şahsi çabalarıyla 
mümkün olmaktadır. Bu vesile yıllar yılı bü­
yük bir başarı içinde gördüğümüz, Bursa Mu­
siki Derneğinin, çeşitli zorlukları yenerek bu­
günlere gelmiş olması gerçekten BursalIlara, 
layık, Türk müziğine lâyık bir çok müzisyen 
gençler yetiştirmiştir.
Biz bu dernekte, yetişmiş ve bu derneğe 
uzun yıllar hizmet etmiş bir hocanın, aynı za­
manda başarılı bir yönetici olduğuna da inan­
dığımız Erdinç Çelikkol’u, okuyucularımıza ta­
nıtmaya çalışacağız...
1938 yılında Bursa’da dünyaya gelen Çe­
likkol, henüz okul sıralarında iken, okul müsa- 
merelerinde söylediği şarkılarla hocalarını da 
şaşırtıyordu. O yaşlardaki bir çocuğun bu ba­
şarısı gerçekten küçümsenecek gibi değildi.
Ne var ki, bu güzel sesli çocuğun, duygu­
larını o günlerde kim çözecek. Onun elinden
kim tutacaktı? O, bu duyguların düğümünü 
yine kendi eliyle çözmesini bildi... Takvim yap­
rakları 1951 yılını gösteriyordu, o günlerde çok 
az bir öğrencisi olan Bursa Musiki Demeğine 
girdi. Çok mutluydu... Bu mutluluğun heyeca­
nını anlatmaya imkân yoktu. Müzikle dolu bu 
yuvanın doyulmazlığı içinde müzikten başka 
ne düşünebilirdi? Ama, Çelikkol’un bir başka 
düşüncesi daha vardı, tahsili idi, tahsilimde 
müzikle beraber yürütmenin zorluğu içindey­
di.
İşte o, her iki heyecanını da aynı duygular 
içinde birleştirerek bir yandan tahsiüne devam 
ediyorken, bir yandan da müzik çalışmalarını 
sürdürüyordu. Hocaları da bu güzel sesli ço­
cuğu pek sevmişlerdi. Çünkü, o yalnız nota, 
usul değil aynı zamanda enstrüman olarak ke­
man çalışmaları da yapıyordu.
Türk musikisinin gönülden derinliğine in­
mek isteyen bu güler yüzlü çocuğun çalışmala-
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